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E l passat dia 16 de se tembre es va presentar a la Sala de C u l t u r a de " S A N O S T R A " d'Eivissa el v ídeo Marià Villangórnez: home, terra i poesia. 
Aques t enreg is t rament sobre la vida i l 'obra del gran 
poeta i esc r i p to r eivissenc, és el núm. 4 de la co l · lecc ió 
Biografies. Els números an te r io rs co r responen al poe ta 
Josep M. L lompar t , al geòleg Gu i l l em C o l o m i al c ient í -
fic i mecenes Fernando Rubió. 
Tots els vídeos estan a la venda al p reu de 2.000 PTA. 
M a r i à V i l l a n g ó r n e z : 
h o m e , t e r r a i p o e s i a 
Marià Vi l langórnez i L lobe t (Eivissa, 1913) és a u t o r 
d 'una o b r a extensa i variada, sempre e x p o n e n t d 'una 
e x t r e m a sensibi l i tat i d 'una qual i tat excepc iona l . Poeta 
per damun t de t o t , ha cul t ivat t ambé el t ea t re i la prosa 
de creació, ha publ icat estudis sobre els més diversos 
temes cul tura ls i s'ha acred i ta t c o m un exce l · lent t r a -
d u c t o r de poesia i, en algun cas, de tea t re . A més, amb 
el seu mest ra tge ha con t r i bu ï t de manera decisiva al 
r ed reçamen t públ ic de la nos t ra cu l tu ra a Eivissa i For-
men te ra , on és unàn imement reconeguda la seva p ree-
minència. Tanmate ix , l 'abast de la seva tasca t ranscen-
de ix c la rament aquest àmbi t , c o m va fer patent la 
concess ió a Mar ià Vi l langórnez del Premi d ' H o n o r de 
les L letres Catalanes, i diverses obres seves han estat 
t raduïdes i publ icades en altres l lengües. 
Entre les mo l tes facetes de la vida i l 'obra de V i -
l langórnez, aquest v ídeo se cen t ra en la que al mate ix 
temps és la més personal i la més universal de les seves 
apor tac ions: la plasmació poèt ica de la p ro funda v incu -
lació en t re l 'home i la t e r ra , en to tes les seves d i m e n -
sions, individuals i col · lect ives, immedia tes o h i s t ò r i -
ques. 
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